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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum wr wb  
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
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besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyususan skripsi ini 
terutama kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberi sehat, kesabaran serta kemudahan 
2. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Muhammad Arifin dan Ibu tersayang 
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Adik yang selalu menyemangati. 
3. Bapak Novin Farid Setyo Wibowo, M.Si, selaku dosen pembimbing 1 yang 
telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap 
permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.  
4. Bapak Dr. Muslimin Machmud, M.Si, selaku dosen pembimbing 2 yang 
telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap 
permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.  
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sudah membagikan ilmunya selama perkuliahan dan memberikan 
pengalaman baru dalam dunia perkuliahan 
6. Kepada keluarga besar Alm. Moch Imam dan Alm. Sarimin  yang selalu 
mendokan dan menyemangati. 
7. Adek Kos tercinta Wahyu Bening yang selalu menjadi tempat berkeluh 
kesah, mendukung dan menemani disaat penulis mulai putus asa.  
8. Temen seperjuanganku Shisol , Tara , yang selalu memberikan bantuan dan 
memberikan masukan serta saran kepada peneliti.  
9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
yang telah membantu memberikan dukungan. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan 
terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu 
penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahan kritik yang 
membangun dari berbagai pihak.  
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